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Активізація та стимулювання розвитку моральної самосвідомості громадян 
розглядається сьогодні як один із пріоритетних напрямів покращення ефективності 
формування соціальних компетентностей особистості для подолання життєвих 
труднощів. 
Як вказують дослідження науковців (І. Бех, І. Булах, Р.Павелків, Ф.Райс) підлітковий 
вік є значущим у формуванні моральної самосвідомості, оскільки відбувається 
розширення моральних знань, удосконалення моральної рефлексії та саморефлексії, 
моральної саморегуляції, зростає проінформованість про етичні норми поведінки [1; 2; 3; 
4; 5]. Підліток співвідносить власні моральні вчинки із вчинками однолітків, батьків, 
дорослих. Це період одночасно є критичним у закладанні моральної поведінки на 
майбутнє, адже може бути як позитивний розвиток моральної самосвідомості так і 
негативний. На старших підлітків вже не діє страх бути покараним, читання моралей, 
вони активно співвідносять почуте з побаченим, пережитим тощо.  
Одним із основоположників вивчення моральної самосвідомості в підлітковому віці 
є Л. Виготський, який вважає, що розвиток функції самосвідомості та моральної 
самосвідомості здійснюється в шести напрямах, з яких і складаються основні моменти, 
що характеризують структуру самосвідомості підлітка [3].  
Перший напрям − це зростання і виникнення власного образу. Підліток починає усе 
більш «обґрунтовано» пізнавати себе. Другий напрямок в розвитку свідомості та 
моральної самосвідомості це процес інтеріоризації (перехід із зовнішнього у внутрішнє). 
Згідно Л. Виготського, у своїх дослідженнях А. Буземан встановив, що діти спочатку 
знають лише власне тіло, а лише в 12-15 років у них виникає розуміння, що існує 
внутрішній світ і у інших людей. Власний образ переноситься в середину, спочатку 
охоплює сон і почуття. Важливо, що розвиток у даному напрямку не йде паралельно із 
збільшенням самосвідомості у першому напрямку [3]. Третій напрям – це інтеграція. 
Підліток все починає усвідомлювати себе як одне ціле, окремі риси все більше стають в 
його самосвідомості рисами характеру та частиною цілого. Четвертий напрям розвитку 
самосвідомості, в тому числі і моральної, є відмежовування власної особистості від 
оточуючого світу, усвідомлення відмінностей та унікальності своєї особистості. 
Надмірний розвиток самосвідомості, на думку вченого, може призвести до замкнутості, 
до глибоких, тяжких переживань відокремленості, що часто відрізняє підлітковий вік. 
П’ята лінія розвитку полягає в переході до роздумів про себе за внутрішніми моральними 
критеріями, які починають застосовуватися підлітком для оцінки своєї особистості і, які 
запозичуються ними з «об’єктивної» культури. Дитина пишається тим, що вміє робити, 
завдяки чому вона може отримати повагу дорослих. Під впливом дорослих, які 
висувають формулу «ти повинен нам підкорюватися», дитина вступає в стадію оцінки, 
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яка визначається тим, що хочуть від нього дорослі. Багато підлітків, особливо дівчатка, 
зупиняються на стадії моралі покори [3]. 
Наступна стадія розвитку призводить до колективної моралі і досягається до 
17 років. Шоста і остання стадія розвитку самосвідомості підлітка полягає в збільшенні 
інтеріндивідуальної варіації. По мірі усе більш зрілого розвитку задатків і значного впливу 
середовища люди все менш стають схожими один на одного. Таким чином, утворюються 
три основні моменти,які характеризують самосвідомість та моральну самосвідомість у 
перехідному віці: 1) рефлексія, 2) встановлення зв’язку між розвитком самосвідомості і 
соціальним розвитком підлітка, 3) самосвідомість [3]. 
У своїх працях А. Хвостов зазначав, що моральна самосвідомість підлітків має 
складну структуру. Він виділив моральні цінності, принципи, концепції «аморальності», 
боргу та справедливості, уявлення про моральні якості особистості. Науковець вважає, 
що ці компоненти визначають вирішення моральних конфліктів, ставлення до норм 
поведінки, в тому числі до норм ввічливості та тактовності [6]. Потреба підлітка зайняти 
положення, що відповідає його уявленням про себе, може вплинути на його поведінку, 
змінити ставлення до старших. У свою чергу, успіхи в навчальній діяльності можуть 
виступати як засоби самоствердження. Посилення соціальних контактів і визначення 
власної позиції в групі знаходить своєрідне вираження в стосунках з дорослими у вигляді 
негативних реакцій на їх вимоги (упертість). 
Встановлення тісніших відносин з однолітками проявляється в тому, що 
утворюються малі групи; їх члени проводять разом час, діляться враженнями, активно 
підтримують і захищають один одного. В цей час у хлопців складаються критерії, за 
допомогою яких визначаються їх симпатії і по яких вони вибирають собі друзів, оцінюють 
себе. У п'ятих класах, наприклад, хлопчики віддають перевагу сильнішим, спритнішим, 
вольовим друзям. 
У цьому віці відбувається соціальна переорієнтація особистості, яка проявляється в 
появі «комплексу дорослості». Новий тип соціальних контактів, зачіпаючи моральну 
сферу стосунків, починає регулюватися складнішим набором особистісних якостей. 
Разом з вольовими сюди входять різного роду моральні якості і оцінки. Перехід на новий 
ступінь соціального розвитку вимагає більш високого рівня самосвідомості, виділення і 
формування саме тих властивостей, які забезпечують взаємовідносини, що 
складаються. Оскільки для старшого підлітка особливу значущість має світ дорослих, 
ставлення і оцінка останніх роблять вирішальний вплив на розвиток його самосвідомості. 
У цей період рівень самооцінки підлітка характеризується значними коливаннями під 
впливом педагогічних дій. Старший підліток виявляє підвищену чутливість до моральних 
вчинків дорослих, особливо до прояву доброти, справедливості по відношенню до 
нього [5]. 
Вагомий внесок у дослідження проблеми формування моральної самосвідомості 
підлітка здійснила І.Булах, яка створила психологічну модель становлення моральної 
самосвідомості підлітка як основи його особистісного зростання. Психологічними 
механізмами становлення моральної самосвідомості в цьому віці, на думку дослідниці, є: 
моральна саморефлексія, моральна саморегуляція [2]. 
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Таким чином, моральна самосвідомість в підлітковому віці має свої психологічні 
особливості,які варто враховувати під час навчання та виховання. 
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